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Tenth Annual NATS Intern Program 
Amor 
Intern Recital 
Rebecca Folsom, mezzo-soprano 
Read Gainsford, pianist 
Un bel di vedremo 
(MadamaBu tterfl y) 
Act Il, Flower Duet 
(Madama Butterfly) 
Mei Zhong, soprano 
Andrea Merrill, pianist 
Mei Zhong, soprano 
Rebecca Folsom, mezzo-soprano 
Andrea Merrill, pianist 
William Bolcom 
( b. 1938) 
Giacomo Puccini 
(1858 - 1924) 
Giacomo Puccini 
hnFriiling 
The Roadside Fire 
Hugo Wolf 
( 1860 -1903) 
Ralph Vaughn Williams 
(1872 -1958) 
Cancion de la Gitana 
(LaChavala) 
Gerald Seminatore, tenor 
Read Gainsford, pianist 
Sandra Boysen, lyric soprano 
Read Gainsford, pianist 
Ruperto Chapi 
(1851 - 1909) 
) 
0 
0 
Jugend und Alter 
In the beginning 
(Of Gods and Cats) 
Joseph Marx 
(1882 - 1964) 
Jake Heggie 
(b.1961) 
Christine Thomas, mezzo-soprano 
Andrea Merrill, pianist 
Prelude in D major, opus 23, no. 4 
Prelude in B-flat major, opus 23, no. 2 
Read Gainsford, pianist 
Ve:rborgenheit 
When I Think Upon The Maidens 
Airchantes 
Air rommantique 
Air champetre 
Tod Fitzpatrick, baritone 
Andrea Merrill, pianist 
Kelly Hijleh, soprano 
Read Gainsford, pianist 
Wie glanzt so hell dein Auge 
Ich gab dem Schiksal dich zuriick 
Gayle Shay, soprano 
Read Gainsford, pianist 
Sergei Rachmaninoff 
(1873 - 1943) 
Hugo Wolf 
(1860 -1903) 
Michael Head 
(1900 -1976) 
Francis Poulenc 
(1899 - 1963) 
Josephine Lang 
( 1815 - 1880) 
Snova, kak prezhde, odin 
V molchan'i nochi tainoi 
Soir D'Hiver 
Trahison 
Michael Cochran, tenor 
Andrea Merrill, pianist 
Jill R. Pearon, soprano 
Andrea Merrill, pianist 
V tak mnoem Srdci mrtvo jest 
(Love Songs, opus 83) 
It was a lover 
(Seven Shakespear Songs) 
Piotr Tchaikovsky 
(1840 - 1893) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873 -1943) 
Nadia Boulanger 
(1887 - 1979) 
Cecile Chaminade 
(1857 - 1944) 
Antonin Dvotak 
(1841 - 1904) 
Madeleine Dring 
(1923 - 1977) 
Donna Zapola-Connolly, soprano 
Read Gainsford, pianist 
Viol on 
Il vole 
Francis Poulenc 
(Fiancailles pour rire) 
Barbara Clark, soprano 
Read Gainsford, pianist 
Recital Hall 
James J. Whalen Center for Music 
Thursday, June 22, 2000 
3:00 p.m. 
